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DEL ESTADO 
Administración y venta de ejemplares: 
Puebla, 23. -- BURGOS. — Teléf. 1238 
Ejemplar: 25 cts.—Atvasado: 50 cts. 
Suscripción. — Trimestre: 22,50 ptas. 
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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
^Órilen haciendo pública la trece relación de los Cer-
tificados de ProJiictor Nacional, concedidos a las 
i personas y entidades que se expresan. — Pági-
[•1 ñas 1450 y 1451. 
mNISXERIO DE DEFENSA NAClONAli 
jTidecoracioiies.—Oiden autorizando al Sargento 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla 
I D. Manuel López Bonias, para usar la Medalla de 
f Plata da la Ordsa de Mehdaula.—Página 1451. 
pr-.pleos honoríficos.—Orden concediendo el em-
j. pleo de Capitán honorario de Ingenieros al Te-
i tóente e Ingeniero de Caminos D. Manuel Lama-
I na Li^arbs.—Página 1451. 
^Habilitaciones.—Ordeii' habilitando para el empleo 
! áe Capitán al Teniente de Ingenieros D. Pascual 
Fírnández Salmerón.—Página 1451. 
. M-.sstros Herradores pi-ovssionales.—Orden nom-
brando Maestros Herradores, provisionales a don 
Nemesio Martínez Hernández y otros.—Pág. 1451. 
MedElia de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta condecoración al Capitán de- Infan-
tería, habilitado i>ara Comandante, D. Enrique 
.Chinchilla González y otros.—Páginas 1451 a 1453. 
Oficialidatl da Complemento (Antigüedad).—Orden 
asignando antigüedad al Teniente <3i3 Ccmple-, 
mentó de Infantería, D. Baldomcro Martin Sán-
chez.—Página 1453. 
(Ascensos).-Orden ascendiendo al empleo superior 
inmediato a los Oficiales de Infantería, Teniente 
tíe Complemento, D. Florentino Hernández Ma-
«os y Otros—Página 1453. 
Otra id., al id. de Capitán de 'Complemento ds /r-
hUena, D. Francisco AdriaEnssns García Vidal. 
Págma 1453. 
a a Teniente de Ccmpieminío de 
al .Alférez D. Luis Izquierdo Echeverría.—Pági-
nas 1453 y 1454. 
Otra id. al empleo tíe Brigada de Complemento de 
Sanidad Militar, al Sargento D. Dionisio Leo Do-
naire.—Página 1454. -
Reingreso en la situación de actividad.—Orden dis-
poniendo se considere reingresado en la situa-
ción de actividad y ascendido a Capitán al Te-
niente de Infantería, retirado, D. Eulog-io Pérea 
Pérez, muerto en acción de guerra.^—^Página 1454. 
Otia íd .^ al id., a Alférez, el Sargento de Infantería 
retirado, D. Anselmo Oarcía Llórente, herido en 
acción de guerra y fallecido a su consecuencia.— 
Página 1454, 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden aclarando la de 25 de agosto 
último (B. O. núm. 60), re^ferente a la asimilación 
del Alférez_ Médico de Sanidad Militar D. Miguel 
Martínez Luengo, en la forma que se indica.—Pá-. 
gina 1454. 
Destinos.—Orden destinando a los Jefes y Oficiales 
de Infantería Comandante D. Germán Clemente 
Cenitagoya y otros.—Páginas' 1454 a 1456. 
Situaciones.—Orden disponiendo pa^e "Al Servicioi 
del -Protectorado", el Teniente de Infantería D. Jo-
sé Redondo Torres.—Página 1456. 
Otra id. al id., el Teniente provisional de Infanta-, 
ría D. Melchor Armenta Romero y otro.—Pági-! 
na 14.56.-
SUBSiECRiETARIA DE MARINA 
CONDICIONES DE EMBARCO.—Orden disponiendo 
condiciones de embarco para ascender a los Capi-. 
tañes de_Corbeta.—Página 1456. 
.\^tenscs.—Orden ascendiendo al emloleo superior E^ l, 
T:niEr.te Coronsl es Infantería de Marina don. 
-Enilr.us la n-a:rta Donúnguez y otros.—Páglt 
g'.ua li5ü. 
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Ot^ -a ascendiendo al Teniente Coronel de Intenden-
cia de la Armada D. José María Hurtado Oonesa.— 
Páginas 1456 y 14S7, 
Ceses.—Ordén dejando sin efecto la de 5 de agos-to 
(B. O, núm. 39), nombrando Asesor del distrito de 
Corcubión a D. José Pérez Arda y López.—Pági-
.na 1457. 
Otra dejando sin efecto la de 23 de junio (B. o . nú-, 
mero 611), nombrando Asesor de Sada (La Co-
ruña) a D. Fran-iisco Cano y de Aspe.—Pág. 1457. 
Habilitaciones.-Orden habilitando de Comandante 
al Capitán Médico de la Armada D; Pedro Luis 
Sicre y de la Casa.—Página 1457. 
NÚM. 
otra id. para Capltárf' al Teniente de Infantería i¡ 
Marina D. Pedro de Toro Delgado.—Página 145] 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION V I 
RECUPERACION ^ 
Destinos.-Destinando a los Jefes y Oñciales de in, 
genieros Alférez de Complemento D. Carlos Giit 
tiérrez Mallo y otros.—Página 1457. 
Militarización.—^Militarizando a Abelardo Roiustij 
Martin y otros.—Páginas 1458 y 1459. 
Idem a Pablo Elgarresta ' Zaldúa y otros—Pá»¡, I 
ñas 1459 y 1460. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios pat, 
ticulares y Administración de Justicia.—Págii 
ñas 185 á 188. 
GOBIERNO DÉ LA NACION 
S 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
COMERCIO 
O K D E N 
limo. Sr.: Tramitados los expe-
dientes, que se detallan en la re-
lación adjunta, y concedidos los 
Certificados de " Productor Nacio-
nal a las personas y entidades que 
en la misma se mencionan, por 
haberse cumplido los requisitos 
que exige el RegL-.mento vigente, 
Este Ministerio ha dispuesto se 
haga pública la relación de los 
Certificados de Productor Nacio-
nal en el B O L E T I N O F I C I A L 
D E L ESTADO , para conocimien-
to de los interesados, y a los efec-
tos que proceda, cumplimentando 
la Orden de cuatro de mayo de 
mil novecientos treinta y ocho, ar-
ticulo segundo, y public3.da en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O en fecha veinticinco de 
mayo de mil novecientos treinta 
y ocho. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, veinticuatro de agosto de 
mil novecientos treinta y ocho.— 
I I I Año Triunfal .-P. D., El Sub-
secretario, Ricardo F. Cuevas. 
l imo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de" Industria y Comercio. 
Relación a que hace rejferencia la 
Orden precedente 
N ú m , dei titulo provisional.—221. 
Productor.—yJijíonío M. IJcpis. 
¿"rojuctos.—Alumbre, sulfato de 
alúmina, ácido fluorhídrico y 
fruosilicatto sódico. 
Domicilio Social-ToZosa (Gui-
púzcoa). 
Núm. del titulo provisional.^222. 
Productor,—Hi/'o de Cayetano 
González "La Industrial Leo-
nesa". 
Productos.—Chocolates y pastas 
para sopas. 
Domiciho- Social.—León, 
Núm . del titulo provisional,—223. 
Productor.—/aime Domenech Bo-
rras. . 
Productos, — Harinas, salvados,-
pan, ensaimadas y bollos. 
Domicilio Social.—Jnca (Balea-
res). 
Núm. del titulo provisional.—224, 
Productor.—Pedro M. Estrany y 
Matheu. 
Productos, — Calzados, curtidos 
al vegetal y al cromo y .sue-
las. 
Domiciho Social, — Palma de 
Mallorca (Baleares). 
Núm. del título provisional-225, 
Productor. — Compañía Fabril, 
S. A. 
Productos.—Mantas de lana y 
tejidos de algodón. 
Domicilio Social — Palma de 
Mallorca (Baleares). 
Núm . del título provisional—226. 
Productor.—CaíaLí y Riutorí, 
S:-L. 
Productos.—Cordelería en pií;», 
abacá, cáñamo y esparto. Hi-
los de cáñamo y lino. Cables 
metálicos. Lonas de algodón. 
Cotonías. Arpilleras. Sacos y 
alpargatas. 
Domicilio Social — Palma ái 
Mallorca (Baleares). 
Núm. del título provisional.-227, 
Productor.—Ricardo Marín F¡> 
sadas. 
Productos.—Paragüas y puños 
de paraguas. 
Domicilio Social—Zaragoza, 
Núm . del titulo provis¡onal.-22Si 
Productor.-lorenzo Pérez Mil-
fey. 
Productos'. — Caizados", leguis, 
tubos, polainas, correajes, bol-
sas, -morrales y demás efectos: 
de vestuario. 
Domicilio Social—Zaragoza. 
Núm. del título p r o v i s i o n a l . - 2 2 5 . , | 
Productor. — Antonio Motón 
Grassa. 
Productos. — Harinas, salvado;, 
granzas, germen y polvos. 
• Domicilio Socisil—Zara.?oz3. 
Núm. del título p r o v i s i o n a l . - 2 3 í ) -
Productor. — Dámaso Mií^l 
Arribas Cobos. 
Productos.—Grés en piezas. i-| 
" terial refractario e" P'"'' * 
tierra refractaria. 
Domicilio Social-Zaragozí. 
Núm . del thulo p r o v i s i o n a l . - 2 3 1 -
Productor. - Antonio Vep 
Seoane Barroso. 
Productoí.-Mezch terrosa PJ ' 
ra depuración del gas V 
N Ú M , 
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Nit^lcieí titulo provisional—232. 
Pl^ductor. — Justo Rodríguez 
ternández. 
Pt iuc tos .—Chor i zos , morcil las, 
jamones salados y tQcino 
Painicilio Social—Noreña (As-
/•iuvias). 
Núntí del titulo provisiona-L—233. 
Pr-lductor.—ylívaro Piczrdo y 
• ' •• C 7 
íiia., s. L. • 
Productos.—Vinos secos y dul-
ces. 
Domicilio Social. — Puerto de 
Santa María (Cádiz). 
Núra. -del titulo provisional:—234. 
Productor.—B/as Carhajo Mar-
tínez. . 
Troductos.—Cuero s.illero, sue-
las, vaquetas y becerros. 
Domicilio Social.—Sania María 
del Páramo (León). -
Núm. del título provisional—235. 
Productor. — Antonio Gispert 
Peret. 
Productos.—Leche condensada. 
Dfinicilio Social — Palma de 
K pallorca. 
Núm..del título provisional.-^236. 
Pioductor. — Tomás Redondo 
¡Sánchez.. 
Ko'Jii'^ l^ os. — Paños de diversas 
• • clases para uniformes y nove-
dades.. 
Domicilio Sodel—Bé/ar (Saía-
^lanca). 
Núm. del titulo provisional—237. 
Productor. - Nueva Editorial, 
¡S.A. 
Productos.—Billetaje numerado 
íy precintos numerados. 
Domicilio Social: — San Sehas-
Itián (Guipúzcoa). 
Núm. del titulo provisional—238. 
P|oductor. - E m ilio Sahun 
lUsanz. 
•Productos.-^Lejia l iqu ida pa ra 
fusos domésticos 
Domicilio Social-Zaraíroza, 
í í úm. del titulo p rov i s i ona l-239 . 
Productor.-Pecféríco V. E. Lilly 
^y Siegfried. 
|t>omicilio Social Hernani 
{'Guipúzcoa). 
del titulo provisional-2-IO 
¿s^oductos.-Harinas. 
|iÍ9micilÍQ Soa^A.-Valhdolid. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Condecoraciones. 
Se autoriza al Sargento de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de 
Sevilla don Manuel López Bonias, 
para usar sobre el uniforme la Me-
dalla de Plata de la Orden Meh-
dauia, de la que se halla en pose-
sión. 
Burgos, 24 de septiembre de 
1938.-III A ñ o T r i un f a l -E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani'lles. 
Empleos Honoríficos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísilTio de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Capi-
tán honorario del Arma de Inge-
nieros, por el tiempo de duración 
de la campaña, al Teniente de la 
misma escala y Arma e Ingeniero 
de Caminos don Manuel Lamana 
Lizarbe, afecto a la Comandancia 
de Obras y Fortificaciones de la 
Sexta Región Militar, continuando 
en su actual destino. 
Burgos, 23 de septiembre de 
153S.-III Año Tr iunfa l—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
A propuesta del General Jefe 
del Ejército del Centro, y a los 
Hnes del articulo segundo de la 
Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O . núm. 39), se habilita 
para ejercer el empleo de Capitán 
al Teniente del Arma de Inigenie-
los don Pascual Fernández Sal-
merón, del Batallón dé Transmi-
siones de Marruecos, 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal .-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Maestros Herradores provisionales 
Por haber sido aprobados en los 
c.ursillós verificados al efecto, los 
soldados que a continuación se re-
lacionan, procedentes de los Cuer-
pos que Se indican, son nombrados 
xMaestros Herradores provisionales 
y destinados a donde se expresa: 
Don Nemesio Martínez Her-
nández, del Batallón de Zapado-
res núm. 5, ai Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 50, 
Don Santas Pérez Salvador, d^'I . 
ídem, al de' Zamora número 29. 
Don Antonio Pérez Villar, del 
Regimiento de Infantería Gerona 
número 18, al de Valladolid núme-
ro 20. 
Don Paulino Benito Ortega, del 
de Castillejos, 9.2 de Caballería, 
al Batallón de Ametralladoras, nú-
mero 7. ' 
Don Florentino Barbado Pare-
des, del de Farnesio, 10.2 de Ca-
ballería, al Grupo de Veterinaria 
Militar, núm. 5. 
Don Aniceto Gómez Gómez, 
del Regimiento de Infantería Sati 
Quint ín, núm. 25, a la Agrupación 
de Artillería de Ceuta. 
Don Jaime Gómez García, del 
Batallón de Zapadores, núm. 7, al 
( j rupo de Veterinaria Militar, nú-
mero 2. • 
Burgos, 24 de septiembre de 
1938- I I I . A ño T r i u n f a l - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles, 
Medalla de sufrimientos por 
la Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en I4' 
Ley de 7 de julio de 1921 (C . L, 
númefo 273) y Decreto de 26 da 
enero de 1937 (B. O . núm. 99); 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria al Jefe y Ofi-
ciales del Ejépciío y Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O . N . S. que a continua-^ 
ción se relacionan: 
Capitán de Infantería; habilita-
do para Comandante, Jefe Provin-. 
cial de la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O . N . S. de Córdoba, don 
Enrique Chinchilla Gonzáléz, he-
rido grave el día 2 de octubre de 
1937. Depe percibir la pensión de 
720 pesetas, correspondiente a 48 
días de curación, y la indemniza-
ción- de 2.250 pesetas. . 
Capitán de Infantería, del Regi^ 
miento Valladolid, núm. 20, don 
Arturo Larrosa Albiñana, herido 
grave el dia 23 de marzo de 193S> 
Débe percibir la pensión' de 1.395 
pesetas, corespondiente a 93 diaá 
de curarción, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Ter-
cio de Requetés de Mola, don Es-
teban Larios Fernández, herido 
grave el dia 4 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.175 
pesetas, correspondiente a 145 días 
de cutación, y la indemnizacióis: 
de 3.000 pesetas. 
CaBitáu de Infantería, dd, Cru-». 
y 
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Regulares de Larache, núm. 4, 
don Manuel Sola Calvo, herido 
grave el día 23 de noviembre de 
1937 Debe percibir la pensión de 
1.905 pesetas, correspondiente a 
7,3 días de curación, y la indemni-
zación de 3.000 pesetas. 
; Capitán de Artillería, del 4.° Re-
gimiento Pesado, don Eusebio Al-
"varez Miranda y Asunsolo, herido 
inenos ^rave el día .5 de febrero 
iJe 1938. Debe percibir la pensión 
de 1.125 pesetas, corresnondiente 
3 75 días de curación, y la indcm-
niración de 375 pesetas. 
Capitán - de Caballería, del Re-
ffimiento de Infantería América, 
jiúmero 23. don Ramón Ros Mar-
tina-, herido dos veces menos gra-
ve; la primera el día 14 de sep-
tiembre de 1937, y la .set^unda el 
d'f .2 de enero de 1938. Debe per-
cibir, por Ja primera herida, la 
pensión d^ 6Q0 pesetas, correspon-
diente a 46 días de curación, y por 
l-í '•e'^unda herida la pensión de 
1,200 pesetas correspondiente a 
SJ-días de curación, y la indemni-
zación de 375 pesetas. 
Capitán del Regim.iento Ca7a-
'rforer de F.spaiía, 5,2 de Caballe-
lia, don Francisco Manella Du-
ouesne, herido prave el día 3 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 540 pesetas, corres-
pondiente a 36 días de curación, y 
la indemnización de 2.250 nesetas, 
• I Capitón de Caballería, del Gru-
po Regulares de Ceuta, núm. 3, 
don Antolín Robledo. Martínez, 
herido grave el día 27 de mayo de 
1938. Debe percibir 1? nensión dé 
'690 pesetas, correspondiente a 46 
'días de curación, y la indemniza-
dón de 2,250 pe.'--etas. 
. Canitán de; Complemento de 
Caballería, del Tabor- de Ifnj-
Sahara, don Alfoiifso» Desvalls. 
Trias, herido grave, el día 3 de sep-
tiembre de 1937. Debej percibir la 
pensión de ._10.95 pesetas, corres-
pondiente a 73. días de curación, y 
indemnización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Aviación, don. Fer-
Jiando de.Alfaro y del Pueyo, he-
j'ido menos grave, siendo Tenien-
eí día 4 de noviembre de 1936. 
;.'Dehe percibir la pensión de 1.755 
.iJesetas, correspondiente a 117 días 
rde curación, y la indemnización 
de 250 pesetas. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Rc<TÍmicnto 
^ a n Marcial,, núm. 22, don Cle-
'íj'ifnte Abaio Manso, .herida me-
ros grave el día 30" de .m.aYo. ríe 
Í93S. Debe nerdbir la' oensión de 
630 pesetas, correspondiente a 42 
días de curación." 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Tetüán, m'im. 1, 
don Juan Jiménez Nieto, ha-rido 
menos grave el día 16 de abril 
de 1938. Debe percibir la nensión 
de 900 pesetas, correspondiente a 
60 días de curación, y la indemni-
zación de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Zamora, nú-
mero 29, don Julio González Gon-
zález, herido grave el día 16 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 420 pesetas, correspon-
diente a 28 días de curación, y la 
indeninización de 1,250 pesítas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón de Tiradores 
de Ifni, don Máximp Romero Prie-
to, herido grave el día 5 de no-
viembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fue herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
do.s años, y la indemnización de 
2,000 pesétas. 
Teniente provisional de 
ría, del 16.9 Regimiento Ligero, 
don Juan Cardona Rodríguez, he-
rido menos grave el día -22 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.230 pesetas, corres-
Rondiente a 82 días de curación, y 
!a indemnización de 250 pesetas; 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Aragón, núm. 17, don 
Andrés López Anson, herido gra-
ve, siendo Alférez, el día 18 de 
m.arzo de .1937, Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas, diarias, des-
de la fecha en nue fué herido ha,s-
ta el día.en que sea dado; de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos. años, y la indemnización de 
2.400 pesetas, ' • 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Zamora, núm, 29, don 
Eleuterio Martin Puertas, herido 
grave, siendo .Mférez, e! día 20 de 
julio de Debe percibir la pen-
sión de 2.355 pesetas, correspon-
diente a 157 día^ de curación, y la 
indemnización de 2.400 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Primer Tercio de La Le-
gión, don José. Gil de la Vega, he-
rido menos grave, siendo A.lférez, 
el día 9 de .julio de 19.37. Debe 
percibir la nensión de 510 pesetas, 
correspondiente a 34 días de cura-
ción. 
Teniente de Comnlemento tiel 
Katal'ón de C'U.'-vnición, núm. 3-16, 
don Gonzalo Rivero Valiente, he-
rido grave, siendo Alférez pI j' I 
12 eje julio de 1937, d S 
bir la pensión de 1,335 „e 
corespondiente a 89 días de CB« 
cion, y la mdemnización de 1® 
pesetas, 
Teniente áe Complemento i, 
Iníanteria, del Regimiento de ¿ 
iros Li,geros de. Combate, nún, ¡ 
don Miguel Bueso de Gracia ¿ 
rido grave, siendo Alférez, eii 
26 de' agosto de 1937. Debe ¡s. 
cibir la pensión de 4.665 pesefji 
correspondiente a 311 días de ni. 
ración, y la indemnización del.S 
pesetas. . 
Teniente de Artillería, del Cuai. 
tn Regimiento Pesado, don Vab 
lin Martínez Juárez, herido !;tav(, 
siendo Alférez, el día 18 (le fc 
brero de 19.38. Debe percibir b 
pensión de 15 pesetas'diarias, fc 
de la fecha en que fu^ herido liai-
ta el din en que sea dado de alti, 
no pudiendo disfrutarla más ái 
dos años, y la indemnización ái 
2.400 pesetas. 
Teniente del Regir.iento. Can-
dores de Farnesio, 10.5 de Caii; 
Hería, don Bernardo Blanco Piif' 
tn herido menos grave, sienilo 
Alférez, el día 23 de febrero Je 
•1937.- r>tbe percibir la üensión-Ji 
615 pesetas, correspondiente a íl 
dias de curación. 
Teniente del Re.gimiento Ca» 
dores dé Calatrava, 2.9 de Cab 
Hería, don Antonio Miüsn M»''' 
lia, herido menos .grave, sicnJc 
Alférez, e! día 25 de octubre i 
1936. Sin pensión, ñor renuncí» 
e-pre.'^ .a del interesado en beiw 
cío del Tesoro. , 
Alférez de Infantería, del Gtli-
no Re.gulares de Laractie, núni.í, 
don Pedro Rodríguez (^a-^yf 
wdo pra^'e el día de abrlfli 
1937. Debe nercibir la- censión di 
15 -pesetas diarias, desde h W» 
en oue fué herido hasta el diaf 
ouc'sea dado de alta, no pudien 
disfrutarla más de dos año.s, V" 
indemnización de- 1.600 pese® 
Alférez provision.ll de Inifj' 
ría. del Reeim^entn Mérida, nuw 
ro 35, don' Ignacio 
bal, herido -rave el du 17 d ^ 
ciembre de 1937. Debe pc«ib. J 
pensión de 15 pe.setas 
d.e la fecha en que fu ..¡f { , 
ta el dia en quí «a dado á » 
no pudiendo disfriitarla 
dos años, y la indemnc^cio" 
1 . 6 0 0 p c - . e t a í . ' , • y | j „ t e . 
. Alférez provisiónaLíJí II 
ría, d a "Hatalió,vclc 
ras", núm. 7, don biMtie U® 
w 
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,ra"ue Saldise, lierido grave el dsa 
2i-'de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 15 pesetas, dia-
rias, desde la fecha en que iue he-
rido hasta el día en que sea dado 
¿t alta, no pudiendo disfrutarla 
laás de dos años, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
¿Jférez provisional de Infantería, 
del Repimiento San Marcial, nú-
ineio 22, don Isidoro .Martínez de 
San Vicente Alonso, herido grave 
d día 29 dé diciembre _ de 1937. 
D.ebe percibir la pensión de 15 
idsetas diarias, desde la fecha en 
' gue fué herido hasta el día én que 
sás dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
iJeranización de 1.600 pesetas 
• tiAlférez provisional de Infante-
na, del Primer Tercio de La Le-
dóii, don Miguel Zea Muñoz, he-
menos grave el día 16" de fe-
•fecio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
fJs la fecha en que fué herido has-
ta el día en gue sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
f 5 años, y la indemnización de } pesetas. 
Mférez provisional de Infante-
na, del Regimiento Zaragoza, nú-
iiíero 30, don Alfonso Briso Cues-
ta, herido grave el dia 29 de di-
ciembre de 1937;- Debe pei^cibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
^e la fecha en que fué herido has-
I el día en gue sea dado de alta, 
io pudiendo disfrutarla más. de 
años, y la indemnización de 
) pesetas. 
-Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón Cazadores de Ce. 
i^ ñola, núm. 6, don Angel de 
A{;uilar Colomer, herido menos 
grave el día 27 de mayo de 1938. 
Uebe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
; fue herido hasta el día en que sea 
Uado de alta, no pudiendo disfru-
: tarla más de dos años,'v la indem-
iiisacion de 200 pesetas. 
, ^ provisional de Infante-
'"la, del Regimiento América, nú-
; mero 23, don Antonio Segurado 
,|t,onzalez, herido grave el dia 30 
^f^ enero de 1938. Debe percibir 
•esde la fecha en que, fué herido 
_i.asta el día en que sea dado de 
r U, no pudiendo disfrutarla más 
i i ¡"Jemnización 
-"e 1.600 pesetas. 
l^PV^ional do Infante-
ario 
Ár,^ , ---"O.-.a rfiiiiana 
núm. 4, don N a ; 
Holgado Araujo, herido grave el 
día 9 de marzo de 1938. Debe per-
cíbii la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de des años, y la indemni-
zación de 1.600 .pesetas. 
Alférez provisional del Regi-
miento Cazadores de España, 
Quinto de Caballería, don Fer-
nardo de la Iglesia Espinosa, he-
rido grave el día 24 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
2,580 pesetas, correspondiente a 
172 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional del Tercio 
de Requetés de Nuestra Señora de 
los Reyes, don Manuel Elena Cor-
dero, herido grave el día 29 de 
mí.rzo de 193S. Debe percibir la 
pensión de 1.185 pesetas, corres-
pondiente a 79 días de curación, 
f la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional del Tercio 
de Requetés de Los Almogávares,' 
don Pedro José Royo Royo, he-
rido grave el dia 4 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diaria?, desde la fe-
cha en que fué. herido hasta el 
dia en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más dé dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Burgos, 24 de septiembre de 
1938- I I I Año Triunfa l .-El . Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialiilad de Complemento 
Antigüedad 
Se asigna la antigüedad de 19 
de mayo de 1937 al Teniente de 
Complemento del Arma de Infan-
tería, doh Baldomcro Martin Sán-
chez, promovido a dicho empleo 
por Orden de de 31 de enero de 
1938 (B. O . núm. 469). 
Burgos, 24 de- septiembre de 
1938.-III A ñ o Triunfa l .-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
-Ascensos 
Por reunir las condtciojies que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O núm. 540), se ascien-
de .ni empleo superior inmediato 
en la Escala de Complemento del 
Arma de Infantería a los Oficiales 
de dicha Escala y Arma que a con-
tinuación se relacionan: 
Teniente de Complemento, don 
Florencio Ilernán-iez Mateos.con 
.-¡ntigüedad de 19 de marzo' dé 
19.>8. 
Idem de id.,don Isidoro de Fuen-
tes Castells, con id. de id. 
Idem de id., don Sebastián Crus 
Cabral, con id. de 20 de abril de id. 
Idem de id., don Humberto Gui-
ñas Aymerich, con id. de 15 de 
julio de id. 
Idem de id., don Luis Gutiérrez 
C^ompte, con id. de 17 de julió 
de id. 
Idem de id., don Manuel Caña-
das Santaella, con id. de 14 da 
agosto de id. 
Alférez de Complemento, don 
Rafael Balbín Lucas, con id. dé 
14 de septiembre de 1937. 
Idem de. Id., don Taime Olivec 
Puigserver, con id. de 18 de- di-
ciembre de id. 
Idem de id., don Andrés Mo^ 
lov.'ny Gómez, con id. de 28 dé 
febcero de 1938. 
Idem de id., don Luis Plaza Ro-
dríguez, con id. de 30 de junio 
de id. 
Idem de id., don José Manuel 
Bayo Bellés, con id. de 17 de ju-
lio" de id. 
Idem de id., don Pedro Armen-
gol Vallverdi'i, con id. de 31 de 
julio de id. 
Idem de id., don Vicente Romera 
Gorriti, con id. de 4 de agostó 
de id.. 
Idem de id., don Vicente García 
Lastra, con id, de 23 de agosto 
de id. 
Burgos, 24 de septiembre de 
195S.-III Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio! Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O . núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 2 de agosto próximo 
pasado, al Teniente de dicha Es-
cala y Arma, don Francisco 
Adriaensens García Vidal. 
Burgos. 23 de septiembre de 
1938.-III Año Tr iunfa l .-E l .Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones qu9 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O . núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento del Arma de Ingenieros 
al Alférez de dicha Escala y Acr 
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ma, don Luis Izquierdo Echeve-
rría, del Batallón de Zapadores 
de Marruecos, con la antigüedad 
de 24 de julio de 1938. 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938.-I1I Año Triunfal .-El Ge-
neral Encai'gado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe 
'de la 8.3 Región Militar, - y por 
reunir las condiciones que señala 
el Reglamento para , el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
se confirma en el empleo de Bri-
gada de Complemento de Sanidad 
•Militar, con antigüedad de 5 del 
pctual, al Sargento de dicha Es-
cala, don Dionisio Leo Donaire. 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938.-111 Año Tr iunfa l .-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
'Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Reingreso en la situacién de 
actividad 
A los efectos del artículo úni" 
ico del Decreto núm. 275, se dis-
foone, que el Teniente de Tnfante-
ga j retirado, don Eulogio Pérez 
rérez, que murió gloriosamente en 
acción de guerra, se considere rein-
gresado en la situación de activi-
nad y ascendido al empleo de Ca-
pitán, con efectos administrativos, 
á partir del 7 de enero último. 
Burgos, 24 de" septiembre de 
1938.-II I A ñ o Tr iunfa l .-El Ge-
neial Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los efectos del artículo úni-
co del Decreto núm. 275, se dis-
í)one que el Sargento de Ingenie-
ros, retirado, don Anselmo Gar-
cía Llórente, perteneciente al Ba-
tallón de Zapadores de Marrue-
cos, que resultó herido en actos 
'de servicio de armas el 2 de di-
ciembre de Í936, falleciendo en 
consecuencia, se considere rein-
gresado a la situación de activi-
dad y ascendido al empleo de Al-
férez, con efectos administrativos 
a partir de 19 de diciembre de 1936. 
Burgos, 23 de septiembre de 
Í938 .- IH Año Triunfa l .-El Ge-
neral Encargado-del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Eiército 
Asimilaciones 
La Orden de asimilaciones del 
Cuerpo de Sanidad Militar, de 25 
de agosto último, (B. O . núm. 60), 
queda aclarada en el sentido de 
que el que cesa en su asimilación 
de Alférez Médico, concedida por 
Orden de 50 de marzo del año en 
curso (B. O. núm. 527), es don 
Miguel Martínez Luengo, y no 
don Manuel Martínez Luengo, co-
mo por error se consignaba en 
aquélla. 
Burgos, 24 de septiembre de 
1938.-III A ñ o Tr iunfa l .-El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, LiiTs Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Comandante, don Germán Cle-
mente Cenitagoya, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetuán, núm, 1, a la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N . S, 
Idem habilitado, don Eovaldo 
Iglesias Mínguez, al Batallón de 
Cazadores de Ceriñola, núm. 6. 
Capitán habilitado, don Joaquín 
Rubio García, del Regimiento de 
Infantería Zaragoza, núm, ,30, al 
de Zamora, núm. 29. 
Teniente provisional, don San-
tiago Romero Amador, de la Mi-
licia de F. E. T. y de las JONS , , 
al Regimiento de Carros de Com-
bate, núm. 2. 
Idem Idem, don Francisco La-
bata Larraz, de id,, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas, núm. 5. 
Idem ídem, don José Maria Ba-
laguer Amorós, d^ el Regimiento 
de. Infantería Palma, núm. 36, al 
Batallón de Cazadores Las Na" 
vas, núm. 2. 
Idera ídem, don Inocencio Gon-
zalo Ciruelo, del Batallón Monta-
ña Arapiles, núm. 7, a La Legión. 
Alférez provisional, don Fran-
cisco Ceballos Arroyo, de la Mi-
licia de F. E. T. y de las JONS. , ' 
al Grupo de fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas, núm. 5. 
Idem Ídem, don Enrique Ro-
mero Magariños, de id., a id. 
Idem ídem, don Rafael Toledo 
Delga'dp, dH Ejérsitó del .Centro, 
al Batallón de Cazadores FU 
rrallo, mim. 8. 
Idem ídem, don Avelino P 
ras Braña, de id., a id 
Idem ídem, don victor 
Hernández, de id al Bat4, 
Cazadores de Melilla.núa,) 
Idem ídem, don JoseFctnjij 
de Buitagro Gómez, de id, i 
Idem ídem, don José 
Martínez González, de id' ¡i 
mer Tabor de.la Mehal-l " ' 
núm. 5. 
Idem ídem, don José 
Antequera, de id., al Batafe, 
Cazadores de Ceuta, núm,?.' 
Idem ídem, don Felipe & 
rrez Luque, de id., a id. 
Idem ídem, don Alfonso.' 
hitarte Pastor, de id., al I 
miento de Infantería Caiai 
número 39. 
Idem ídem, don Julio )! 
Hernández, de id., a id. 
Idem Ídem, don José'.' 
Miranda, del id., al Regimii 
de Infantería Toledo, núm; ¡i 
Idem ídem, don Albino & 
Martí, de id., al' Regimientoí| 
Infantería San Quintín, núm, 
Idem ídem, don JuanI 
Pons, del Regimiento de I t f i 
ría San Marcial, núm. 22, al 
gimiento . de Infantería Le] 
número 5. 
Idem ídem, don Cesáreo 
tínez Iserw, del Ejército del f 
tro, al Regimiento de Mérida, 
mero 35. , 
Idem ídem, don Migue 
zález González, del id., al, 
miento de Zaragoza, núm,: 
Idem ídem, don Francisco 
tra Fernández, del id., al 
miento Canarias, núm. 39, 
Idem ídem, don ManueH 
derón Diez, del id., al Regir' 
de Lepanto, núin. 5. 
Idem ídem, don. Luis H 
Moya, del id., al id. • I 
Idem ídem, don Rafael I f ] 
Roldán, del-id., al Regiffl'ff'"' 
San Quintín, núm, 25, 
Idem ídem, don Adolto f£i 
dez García, del id., al id. 
Idem ídem, don Rafa^ ,, 
Or t i z , del Regimiento Ov.e J 
número 8 , / O ^ t ^ ^ J S J 
Grupo de Fuerzas Reguf" j 
dágenas de Ceut¿, num. 3, 
Ide-m ídem, don Joaqu-n « 
Nogués, del Ejfcito dd NO. 
al Batallón de Montana Arav 
número 7. ' \>| 
Idem Í d e m , don ^ l e ü M 
cón Martínez de Campos, 
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^ al Batallón de Montaña Flandes, 
número 5. , , , , 
Idem ídem, don Martín Luen-
gas Castillo, del id., al Regimiento 
de Zamora, núm. 29. 
• Idem Ídem, don Juan Ochoa 
Hierro, del id . al Regimiento de 
Mérida, núm. 35. 
Idem Ídem, don José Angel Mo-
ro González, del id., al Batallón 
de Montaña Arapiles, núm. 7. 
' Idem ídem, don Miguel Sán-
chez" Ocaña López de Berges, del 
id., al Regimiento Mérida, húme-
ro 35. 
Idem ídem, don Carlos Junque-
ra Rubiera, del id., al id, 
ídem ídem, don Alvaro Pérez 
Rodríguez, del id., al Batallón de 
Montaña Flandes, núm. 5. 
ídem ídem, don Angel Fernán-
dez Fernández, 'del id., al Regi-
miento Zamora, núm. 29. 
Idem Ídem, don Lorenzo Abad 
Martínez, del id., al Regimiento 
San Quintín, núm. 25.-
Ideni ídem, don Angel Huerta 
Moreno, del id., al id. . 
Idem ídem, don Miguel Sañu-
do Muñoz, del id., al Regimiento 
de Mérida; núm. 35." 
Idem ídem, don Mauricio Mar-
tin Seco, del id., al Batallón de 
Montaña Arapiles,' núm. 7. ' 
Idem ídem,-'don Daniel Torra 
Ferrer, del id., al .id. 
Idem Ídem, don Pedro Fernán-
dez Viliaroel, del id., al Regimien-
to Bailen, núm. 24, . ' ^ 
Idem ídem, don Luis González 
GoKález, díl id., al Regimiento 
de Gerona, núm. 18. 
Idem ídem, don Francisco Mon-
taibo Ruiz, del íd„ al id. 
Idpi ídem, don José l u i s Beni-
tez Andreu; del id., al id. • 
Idem ídem, don Jaiíne Flórez 
LoMt del id., al Regimiento-de 
Merida, núm,. 53. 
Idem ídem, don José Ruiz Me-
co. del id., al id, 
Idem ídem, don José Luis Truán 
de Valiadolid, núm. 20 
Idem ídem, don José García En-
. fque-del id., al Batallón de Mon-
tana-Flandes, núm. 5. 
Idem Ídem, don Francisco José 
J.menez de la Huerta, del id , al 
Regimiento de Valladolid, ríún^-
p i í " " /I®"?' Modesto Carro 
de. San Quintín, nú-
d c i t C Bou, 
• Idem ídem, don Antonio Diez 
Roldán, del id., al Regimiento de 
Argel, núm. 27. 
Idem ídem, don José González 
Roldán, del id., al id. 
Idem ídem, don Emilio Tejeira 
L ó p e z , del id., al Batallón de 
Montaña Arapiles, núm. 7. 
Idem ídem, don Alberto Pérez 
Crespo, del id., al Regimiento La 
'Victoria, núm. 28. 
ídem ídem, don Joaquín Arcu-
sa Corbacho, del id., al Regimien-
to de Tenerife, núm. 38. 
Idem ídem, don Mariano Bur-
guete Diez, del id., al id. 
Idem ídem, don Angel Rivera 
del Pozo, del id., al Regimiento de 
Toledo, núm. 26. 
Idem ídem, don J o s é María 
Monteagudo, del id., .al Batallón 
de Montaña Arapiles, núni-, 7. 
Idem ídem, don Miguel Masa 
Oftiz, del id., al id. 
Idem ídem, don José González 
Ruiz, del id., a] Regimiento de La 
Victoria, núm. 28. 
Idem ídem, don Alfonso Cle-
mente Pablo, del id., al Regimien-
to de Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídem, don Rodolfo Gon-
zález Alvarez, del id., al Regi-
miento de Aragón, núm. 17. 
Idem ídem, don Santos García 
Hernández, del id, al Regimiento 
San Quintín, núm. 25. 
Idem ídem, don Pablo xMonso 
Fernández, del id., al id. 
Idem ídem, don Angel Escri-
bano de la lorre, del id., al id. 
Idem idern, don Francisco To-
rres Molina, del id., ál .Batallón 
de Cazadores "de San Fernando, 
núm.ero 1. 
Idem ídem, don Luis Folla Res-
pinc), del id., al Regimiento de El 
Serrallo, núm. 8. 
Idem Ídem, don Gumersindo 
Onteriño Ferreiro, del id., al id. 
Idem, ídem, don Francisco San 
Román Isla, del id.,"al Regimiento 
de Zamora, núm. 29. 
Idem ídem, don Eduardo VigÜ 
Fernández, del id., al id. 
Idem ídem, don Sixto Tesouro 
Fariñas, del id., al Regimiento de 
Toledo, núm. 26. 
. Idem ídem, don Guillermo Feli-
pe Bernard, del id. al id. 
Idem ídem, don Francisco Gar-
cía García, del id,, al id. 
Idcni Ídem, don Vicente Arro-
yo Herrera, del id. al id. _ : 
, Idem ídem, don Hermenegildo 
Velasco Marino, del .id. al; Regi-
miento; de. La Victí.TÍa, jnfihi. ¿S. 
Idem ídem, don José Uguena 
Gutiérrez, del id. al id. 
Idem ídem, don Jaime Guerra 
Marcaraque, del id. al id. 
Idem id ím, don Andrés Losa 
Salmerón, del id. al id. 
Idem ídem, don Perpetuo Jimé-
nez Robledo, del id. al id. 
Idem ídem, don Manuel Siota 
Otero, del id., al Regimiento de 
Argel, núm 27. 
Idem ídem, doii Jesús Valdés 
Menéndez Valdés, del id., al id. 
Idem ídem, don Santiago Val-
divielso Velasco, del id., al id. 
Idem ídem, doii Moisés Ramos 
Serrano, del id., al Regimiento de 
La Victoria, núm. 28. 
Idem ídem, don Simón Ojalvo 
González, del id., al id. 
Idem ídem, don José Gi l Do-
mínguez, del id., ai Batallón de 
Cazadores Las Navas, núm. 2. 
Idem ídem, don Urbano Alonso . 
Domínguez, del id., ai id. 
Idem ídem, don Ignacio Herre-
ro Rodríguez, del id., a la Mili-
cia Nacional. 
Idem ídem, don César Martí-
nez Abajo, del id., al Regimiento 
de Toledo, núm. 26. 
Idem ídem, don Adolfo Blanco 
Benito, del id., al Regimiento de 
Zamora, núm. 29. 
Idem ídem, don Julio Quintas 
González, del id., al id. 
Idem ídem, don Luis Romero 
Hermida, del id., al Regimiento 
Toledo, núm. 26. 
Idem ídem, don Gabriel Páez 
de-la Cadena, del id., al Regimien-
to La Victoria, núm. 28. 
Idem ídem, don Valentín An-
dreu Abrego, del id., al id. 
Idem ídem, don César Mayor 
Gil , del id, al Regimiento Argel, 
número 27, 
Idem ídem, don José Fontella 
Veiro, del id., al id. 
Idem ídem, don Alejandro Mar-
tínez Camino, del id., al id, 
Idem ídem, don José Paz Alva-
rez, del id., al id. 
Idem ídem, don Santiago Santa 
María Tamayo, del id., al Regi-i' 
mJento La Victoria, núm. 28. 
Mdcm ídem, don Alfredo Lissa-
rrague Novoa, del id., al Regi-
miento Toledo, núm. 26. 
Idem ídem, don Andrés L,ópez 
Martin,, del id., al Batallón Mon-
taña Arapiles, núm. 7. 
. Idern ídem,, don Pedro Pérez 
Ruiz, del id,, al Regimiento Tene-
rife, núm, . 0 8 . 
Idem ídem, don Juan Lépss 
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Marbell, del id., al Regimiento El 
Serrallo, núm, S. 
Idem Ídem, don Joaquín Sar-
miento García, del id., al id. 
Idem ídem, don Juan Vallespíu 
Raurel, del id., al id. 
Idem ídem, don José Abarrin 
Cortijo^ del id., al Regimiento de 
Argel, núm. 27. 
Idem Idem, don Cristóbal Ro-
dríguez Fernández, del id., al id. 
Idem ídem, don Ernesto* Negrin 
Barrera, del id., al Regimiento La 
yictoria, núm. 28. 
Idem ídem, don José Mariá Ra-
manquiñp de la Rocha, del id.^ al 
ídem. 
Idem ídem, don Fernando Co-
rral 'Roson, del id., al id. 
Idem ídem, don Eduardo Gavina 
Martin, del id., al id. 
Idem ídem, don Juan Rodrí-
guez Murga, del id., al id. 
Idem ídem, don Valeriano Sal-
ve Moure, del id., al Regimiento 
San Quintín, núm, 25. 
Idem ídem, don Feliciano Ceh-
da Fernández, del id., al id. 
Idem ídem, don José FernándiZ 
de la Fuente, del id., al id. 
Idem ídem, ,don ,Antonio Fer' 
nández García, del 'id., al id. 
Idem ídem, don Daniel Fuesco 
Alonso, del id., al Regimiento de 
Toledo, núm. 26. • 
Idem ídem, don José Tjueba 
Diego, del id., al Batallón de Ca-
zadores Las Navas, núm.. 2. 
Idem ídem, don Emilio Sáinz 
Murieta Ramírez, del id., al id. 
Idem ídem, don Francisco Blái-
qu :z Alvarez, del id., al id. 
Idem ídem, don Pedro Martin 
Costumero, del id., al Batallón de 
Cazadores San Fernando, núme-
ro 1. 
Idem,ídem, don José Pérez Ries-
co, del id., al id. 
Idem ídem, don Salvador Suá" 
rez Martin, del id.,, al Regimien-
to de Toledo, núm. 26. 
Idem ídem, don Luis García 
Guinea, del id., al Regimiento de 
La Victoria, núm. 28. 
Idem ídem, don José Beltrán 
Mateo, del id., ?1 Regimiento S.in 
Quint ín , núm. 25. 
Idem ídem, don Julio Básconos 
Pérez, del id., al Regimiento de 
Mérida, mim. 35. ' . 
Idem Ídem, don Luis Hurtado 
Alvarez, del id., al Regimiento de 
Canarias, núm. 39. 
Idem ídem, don Jesús Góm?z 
Pedrajo, del id., al Regimiento de 
Zaragoza, núm. 3p. 
i . i d t m ídem, don Ciríaco Yáñ í z 
Gómez, del id., al Regimiento de 
Bailén, núm. 24. 
Idem ídem, don Vicente Arribas 
López, del - id., al id. 
Idem Ídem, don Jesús de la 
Fuente Vil lamañán, del id., al Ba-
tallón de Ceriñóla, núm. 6. 
Idem ídem, don Carlos Beltrán 
Ayuso, del ídem, al ídem. 
Idem ídem, don Antonio Sán-
chez Lecaroz, del ídem, al Regi-
miento de Toledo man. 26. 
Idem ídem, don Etelvíno Iglesia 
García, del idem, al Regimiento La 
Victoria núm. 28. 
Idem ídem, don Luis Martin 
Martin, del ídem, al idem. 
Idem idem, don Ignacio Hernan-
do García, del ídem, al Batallón 
de Montaña Sicilia núm. 8. 
Idem idem, don Severiano Gu-
tiérrez l ierránz, del ídem, al Re-
gimiento La Victoria número' 2S. 
Idem ídem, don José María Gue-
rra Peláez, del idem, al Regimiento 
de Argel número 2*7. 
• Idem ídem, don Gregorio Cam-
pos Rosello, del ídem, al Regi-
miento Toledo número 26. 
Idem ídem, don Manuel Fernán-
des Ramos, del idem, al Regimien-
to de San Quint ín número 25. 
Idem ídem don Ernesto Bedaté 
Ordóñez, del idem, al Regimiento 
Toledo número 26. 
Burgos, 18 de septiembre de 
Í95S.-I I I A ñ o Triunfal .= El Mi-
nistro de Defensa Nacional,. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
A propuesta del E.xcmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa a la situación "A l Ser-
vicio del Protectorado", por haber 
sido destinado a la Mehaznía Ma-
rroquí, el Te;niente de Infantería 
don José Redondo Torres, proce-
dente de! Batallón de Cazadores 
de Ceriñola, número 6, surtien;lo 
efectos administrativos a partir de 
la revista de Comisario de pri)ne-
vo de septiembre de! corriente año. 
Burgos, 2-1 de septiembre de 
193S.-IIÍ Año Triunfa l .-El Mi-
ni.<-tro de Defensa Nacional. P. D. , 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdós Cavaniücs. 
A pro puesta del Excino. Sr. Ge-
neral .Jefe Superior Accidental d.e 
las Fuerzas i^Silitares de Mariue-, 
eos, pasan a la situr.ción "A l Ser-, 
vicio del Protectorado", por haber. 
sido destinados a la Mehaznía Ma, 
rroqui, el Teniente provisional dt 
Infantería don Melchor Armenia 
Romero, y el Alférez provisional 
de la misma Arma, don Fernán, 
do de Lianza y Albert, proceden', 
tes, respectivamente, del Regimier 
to de Infantería Lepante,, núm, 5 
y del Grupo de Fuerzas Regula! 
res Indígénas de Ceuta, núm, 3, 
Burgos. 24 de septiembre dt 
1958.-III Año Triunfal.-EI Mi. 
nistro de Defensa Nacional. P. D, 
El General Subsecretario del Éjét! 
cito, Luis Valdés .Cavanilles, 
Subsecretaría de Marina 
CONDICIONES DE EMBARCO 
S. E. el Generalísimo de lus 
Ejércitos Nacionales ha dispuesio' 
que mientras duren las actuaws 
circunstancias no se exigirá a los 
Capitanes de Corbeta el f.ño ¿e 
mando, siendo condición suficin-
te para ascender, el tener cumpli-
dos tres años de embarco. 
Burgos, 24 de septiembre de 
1938.-^111 Año Triunfal,-El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El Subsecretario de Marina, Mi-
nuel Moreu. 
Ascensos 
Por resolución de S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se promueve al empleo in-
mediato, a los Jefes del Cuerno 
de Infantería de Marina que s: 
¡acionan a continuación. 
Teniente Coronel, don Enrique 
de la Huer ta Domínguei . 
Comandante, don Joaquín MJ 
tos Calderón. 
Idem, don Felipe Moníanet 
Malurana. ; . 
Burgos, 24 de septiem'jrc íl'-
1938.--III Año -friunfal.--tl i l'-
nistro de Defensa Nacional, r. V, 
El Contralmirante Subsccre.aiiO 
d:- Marina, Manuel Moreu. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les; se promueve .al empleo imn _ 
diato. al personal de Jetes y ^ 
ciales del Cuerpo de 
de l a A r m a d a , que a c o n t i n u a . u . 
se relacionan: . • t • ^li" 
. Teniente Coronel don joác w-i 
r ía ' Hu r t ado Con.esa. j 
Comandante. •411" t^uard" ^ ^ 
A b r e u l í u r b i d e . . ,, . 
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María de 
MécJi na 
' Capitán, don José 
Iraola Aguii-re. ; 
leniente^, don Andrés 
. Fsmado. • . , , 
• Burgos, 24 de septiemore de 
1938.-III Año Triunfal.—El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
Contralmiraníe Subsecretario 
Marina, Manuel Moreu. 
Ceso 
"Queda sin efecto, por hallarse 
'daempeñando funciones de ad-
ministración de justicia, la Orden 
Í5 de agosto último (B. O. nú-
, J fo 39), por la que se le noai-
ipba asesor del Distrito Mariti-
itde Corcubión al Letrado don 
P Pérez Arda y López. 
§!urgos, 24 de septiembre de 
—III Año Triunfal.—El Co:i-
pJíSlinirante Subsecretario de Mari-
|-|ílManuel Moreu. 
m m 
.'.Queda sin efecto, por hallarse 
'desétnpeñando destino en la Ad-
ministración Central del Estado, 
If..Orden de fecha 23 de junio pa-
sado (B. O. núm. 611), por la que 
" nombra Asesor del Distrito 
átimo de Sada (La Coruiiaj, 
ktrado don Francisco Cano y 
Vspe. 
iurgos, 24 de septiembre de 
il-^III Año Triunfal—El Con-
íirante Subsecretario de Ma-
Manuel Moreu. 
Eabiiiíac.'oneg 
•for resolución de S. E. el Ce" 
lie?alisimo de los Ejércitos Nació-' 
se habilita para ejercer d 
' Comandante al Capi-
Wedi^ co d? la Armada, retir,r-
i w ' ^ m ' septiembre de 
Año Triunfal.-El Mi^ 
nistro de Defensa Nacional, 1'. D„ 
U Contralmirante Subsecretario. 
«« Marma, Manuel Moreu. 
d e í l i S T M ^'^l'^^^Hte Jefe-
y a t P 'Armada 
k R noviembre 
el empleo inmediato supe^ 
de Infantería de 
X ^^ Toro D,i-
B t e n i ''-r ."P.tiembre de 
J e f a f u r a d,e M o Y Ü i z a c i ó n , 
Insírucción y Recuperációñ 
Destinos 
rasán a los d-sstinos que se indi; 
can los Jefes y Oficiales cié Inge-
nieros que a continuac:cn se.rela-
cicnan. 
Ai Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 2. • 
.Alíérez complemento de Ingenie-
ros, don Carlos Gutiiérrez Mallo 
procedente del Ejército del Norte. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores. núm. 5 
Teniente Coronel ce Ingenieros, 
don Teocomiro González Antoninl, 
pioc.edente del. Ejército del Norte. 
Al Batallón dé Zapadores Mina-
dores. niírñ. 6 
Alférez provisional de-Ingenieros, 
don Manuel Manzano Monis, pro-
ced-Lute del Batallen de Zapadores 
número alta del Hospital de Val-
dernofo, destino en comisión. 
Teniente de Ingenieros, don.Ma-
mic-l Gómez Zarzuela López, prece-
dente del Batallón de Zapadores 
núniero 2, alta del Hcípital de Se-
villa, destino en' comisión. 
Al-^rez de Complem.ento de In-
genieros don Juan José Beloqüi 
Eo.eira, procedente del Batallón de 
Zapadores de Castilla, ascendido 
por Orden de 18-8 38 (B. O. nímre-
ro58). 
,, .Alférez provisidñal de Ingenieros, 
don j;osé Fernández de la Puente, 
procedente del Batallón de'Zapa-
dcrís núm. 7, alta del Hospital de 
Avila, destino en comisión. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores. riiím. 7 .. ; ' 
Capitán de Ingenieros don Angej 
Scandella García,, ascendido pGr 
orden de 1.° del aptual (B. O. nú-
mero 67). . . . 
Al Baiallón de Zapadores Mitiá-
dores.. núm. 8 
' Capitán de Complemento de ln-
gínSsros don José'Maria Celís Gar-
cía Barzanaileria.'pí'ocedente de la 
Milicia Nacional, ascendido por Or-
den de 1-8-38 (B. o. núm. 35j. 
. Capitán de íngeiiiéros don. Juán 
Qucsada Araque. 
Al Batallón de Transmisiones - de 
Mariiecos 
, Alférez .de Ingeniaros, don Simeón 
Grtiide. Domínguez, alta.'del Hospi-r 
tal ds Zaragoza,-y procedente- de> 
miimó Ha taitón. 
A la Academia Militar de Sargeiv 
tpá de Zapadores de Zaragoza 
Teniente de Ingenieros don Aa-
toráo Gallart Sanz, precedente del 
Batallón de Zapadores núra. 5, Ca-
ballero Mutilado útil. 
Al Servicio de Automovilismo del' 
Ejército 
Alférez de Complemento de In-
genieros don Alfonso Sánchez Mon-
tcio, ascendido por Orden de 22-8 
del 38 (B. o . núm. 59). 
Capitán Habilitado de Ingenie-
ro.s don José Vázquez Guerrá, pro-
cedent-g "del,Ejército del Norte. 
Al Grupo Mixto de Zapadores de 
Pamplona 
Capitán d-e • Ingenieros don Luis 
García Muñoz, procedente del Ba-
tallón Zapadores Minadores n." 8. 
Capitán de Complemento de In-
genieros don Miguel García. Jimé-
nez. procedente da Transmisiones' 
d<'^ l Ejército del Sur. ascendido por 
Orden de 29-8-38 (B. O. núm.. 63). 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Coi'nandante de Ingenieros don 
Juan Garcia Plaza. 
Ai Resimicnío de Transmisionet 
• Comandante de Ingenieros tíoi) 
Enrique Giazapo, alta del Hospital 
de Zaragoza y precedente de ese 
R'ígimiento. 
• Alférez provisional de Ing'enie- • 
ros don Luis Arroyo Carlos, proce-; 
d.ent-s del Grupo Zapadores núm. 8; 
C&pitán-de Íngínisros dofl Fran-
cisco Pazo Tri'stán, resi.dente en la 
Sexta Región Militar. , ' 
Capitán de Ingenieros .don Joa-
quín Bárdavío Mora, ascendido por 
Orden de 318-38 (B. O. núra. 67),. 
procedente de ese Regimiento. 
Al Grupo Autónomo Mixto de 
•Zapadores y Telégrafos, núm. 3 
•Capitán, de. Complemento de In- . 
g^niercs don -Jiian la Rocha Iz-
Duiefdo, ascendido por Orden de 
31-8-38 (B. O. núm. 67), proceden-
te del mismo Grupo. 
Comandante Habilitado de Inge-
nieros don í'rancisco Amienta Gui-
iteíi, habilitado por Orden de pri-
mero del actual (B. O. núm. 67), 
procedente del inismo Grupo. ' 
Af Grupo Autónomo M.ixtp de 
Zapadores y Telégrafos, núm. é 
Capitán de Complímento ,ce In-
genieros don Migue! Gonzáiez Aren-
cibiá, ascendido por Orden de 
.Sí 8-38 (B. o . núm. 67), procedente 
•-del mismo Grlipd:' , . ' _ 
• Burgos, 24 de ssptiímbre de 1938^ ' 
I I í-Año Triunfál i^El G'eíiéraí' de' 
• Oívisión, Lui.s Ortí'a/. Yolrii. 
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Militarización 
En armonía con lo disgüesto eñ 
Órden de esta Jefatura de 22 de 
cptiembre de 1937 (B. O. núme-
ro 342), en relación con las de 24 
de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O., números 403 y 41Ó) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
naf, causando baja en los Cuim, 
respectivos y alta como militaiL 
dos, a los' individuos que a ctjt 
uuación sc expresan: 
Nombre y Apellidos 
\belardo Romero Martin 
• uan Antonio González LíicaUe ...: 
ntonio Catalán Alcedo ... 
•'rancisco Salas Bohorquez ;...; 
\anuel Zaldivar Blanco ••• >.< a,..: 
'nnuel Gestoso Lorenzo a,..; 
lanuel Sánchez Rósete ... i... 
randsco Gabiño Molina .... •....;... .j 
.ntonio Ramos Cereceda ... ;...; ••• 
' isé Rosales Carrasco ... i- •. 
isé Otero López' '. ... -...i 
"osé M.5 Diez de la Torre Vázquez 
" "nrique García García • • . . . . . . , . . . ; 
." lanuel Estrada Macias ... ...i 
;^.ntonio Rodríguez Núñez t-o 
" lanuel González González .. 
ésar Beaumont Moreno ... f .--
.mador Mateo Esparza .... 
uis Muro Jiménez ... ... 
lanuel Ibarra Fernández E?.; 
" 5anuel Rubio Peribáñez ... ...: 
• )sé Suárez Serrano ... ••• > > • • : 
"acundo Alonso García .... ; .> • • : 
'osé Lebrancón Díaz ... •.-.- .. > 
' Tftacio Cordobés Polo ... ir..; 
••Iberto Grasa Millán 
" Vanuel Mata Villanueva ... 
^^sé Gárate Aldazábal :.-. . 
lanuel Antuña Portilla ... .:.: ...: 
'-'iorentino Alvarez González...;;...; 
íancisc'o Menéndez Vega ...; i-.-: 
•lanuel Pérez Vispo ••• ... -..v >..: 
Manuel Rodríguez Pereira ...; 
'lidoro González Muñoz ... 
^:)sé Martínez Pérez : > 
Toribio Escalante Sánchez ..J.; :,.....; 
Adrián Alonso Martin ... ...,5-; 
i Bartolomé Ferrer Urba ...; s,.,.: .. 
"Hcasio Palmer Fei'rer ... :,..: 
•'antiago Gil Alvarez 
, :\oque Manuel Pérez Jiménez •...: 
^'ictoriano Sanz Burgueno ••• 
¡•'rancisco Sanz Robles ¿.-í :.;.:.; 
^lanueí Fernández :...: [... 
^ lanuel Macía Rodríguez ... . . . . . . ; 
^:duardo Sebastián Erice y O'Shea, 
^'íanuel Guerrero Lassaletta ... . • • 
\ntonio Pérez Minguez Ibillota .... 
Dimas Andrés Santa Cecilia ... ...; 
'osé Bravo Riesco ;. 
hian Antonio Lozano Alba ... ... 
Adriano Ochoa.Luna ... -• ... ... 
Dámaso Gómez Gil 
l^cdro Carrticer Salcedo 
'osé Cariñena Aícay 
;~ranci>;co C;arcía Gá l v c z 
í • P-umniérrc:' -• •• • 
Profesión Reemplazo 
Moldeador..^ . . . , . . , . . . . . . , 1941 
Epecializado ...- ... 1928 
Idem '.:,.. . . . ... 19.28 
Idem ... ••. 1928 
Idem ... :.... •... :.. ,.. ... 1928 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Fresista 1941 
Tornero ... •...• ;... •••; 1941" 
Idem ... ... ..'. ... :... .-. 1941 
Idem :...;...,.:... 1941 
'Ajustador . . . ... ... ... 1941 
ídem ... .... ... ...::... :...: 1941 
Cepillador ... 1941 
Ajustador ... ... .•• . 1941 
Forjador ... ... ... . . . :..:; 1941 
Conductor 1928 
Jefe fundición . . . . . . ... ... 1928 
Idem Sección ... ••• 1930 
í d e m ,... 1928 
Maquinista ...; . . . , . . ; 1928 • 
Idem C. tacones 1928 
Contramaestre . .. ... 1928 
Administrador . . . . . . . . . . . . . : 1928 
Técnico • 192S 
Maestro Seco; . . . . . . . 1928 
Obrero especializado ... ... 1928 
Director técnico ... ... ... 1928 
Idem del taller 1928-
Ayudainte ajustador ... 1931 
Picador.:. ...;•.. 1929 
Idem •,.. :... 1931 
Rematador 1928 
Empalmiílador . . . . . . . . . . . . 1928 
Mecánico .... ::...:••• 1928-
Ayudante fosa i.-;; 1933 
Idem Sesc. R. Aeres 19:50 
Fogonero ... ... .... ,... ;.•.: 1928 
Funcionario ...; -...• 1929 
Idem 1929 
Idem 1935 
Vigilante C. 1928 
Funcionario 1928 
Carpintero ... ... •....: 1928 
Maquinista ...• ... ;...: ;.... 1929 
.Electricista..,: 1928 
Secretario .; .... ... ... 1928 
Inspector ••• 1928 
Ole. Comercio ... 1928 
Delineante 1928 
Bachiller ... 1935 
Director... 1928 
Fnecinlizado 1929 
Obrero 1928 
llncargado ... 192S 
Idem . m i 
linc. hilaturas ... ... -..IWl 
• 1928 
Cuerpo o Caja de Rechij 
En la industria, 
ídem ídem, 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem' ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Caja Recluta de León. 
Idem Logroño. 
Idem Tafalla. 
Idem ídem. 
Idem Zaragoza. 
Idem ídem. 
Castilla 3. 
En la industria. 
Ideni ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Caja Recluta de Bilbao. 
Intendencia C-TV. 
Mérida 35. 
Idem ídem. 
Caja Recluta de Orense. 
Idem Lugo. 
Idem Zaragoza. 
En la industria. 
Idem ídem. 
San Marcial 22. 
Infantería 36. 
Idem ídem, - u 
S. A. 6.2 Grupo de InteBíi"^  
En la industria, 
Idem Idem. 
Idem ídem. «r^WJ 
Marinero 2.3 en el Galaia| 
En la industria. 
Idem ídem. . ,, 
Caja Recluta de SeviLa. 
En la industria. 
Idem ídem. ,,. . c.iji 
S A. Cuartel Mihaas Salí' 
F E. T, deX.ürcloba, 
S i ü ü a núm. 8. 
'n-r, h indusfn.1. 
Idom ídem. 
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•Nombre y Apellidos Profesión Recmjilazo 
ÍLUÍS Bellas Lamas 
iManuel Blanco Martin ... 
lEugcnio Zubizarreta Lariaiiaga ... 
iLuis Polo Peñalver ... 
¿lanado del Olmo Ruiz 
lÉioy Luengo Pérez , ... 
|,Mt)isés García Corral 
|IE:niliano Medina Santano .•• .... 
i'^edro J. Ruiz Calero y R. C. ... 
Uosé Martínez Ainoza 
|Mi!?uel Arámburu 
pDaniel Rodríguez Gallegones - • •. 
il'pifanio Carnicero Mato ••• 
|.;Ar.tonio San José Fernández ... ... 
íJulián Velasco Olmedo 
IJoaquín Aglio Calvo >•• 
Ijuañ Escala Pérez ••• :.•• 
lEonifacio Diez Alpnso ... . . . •... 
Irernando Villar Rodríguez ... >.. 
iFrr.ncisco Cuevas Hidalgo ...: .. . 
iRogelio Nigel Fidel 
IDiego Vázquez Rodríguez ••• ... 
Cuerpo o Caja de Rcduta 
Técnico 1927 
Marinero 192^ 
Maquinista 1927 
Inspector ... .. . 1928 
Peón ... 1928 
Tornero . •. :..• ... V.. ... 1928' 
Filectricista 1928 
Fontanero-... 1928 
Mecánico ... ... r.. 1928 
Calderero ' 1928 
Mecánico 1928' 
Peón R. ... ... 1928 
Moldeador ... 1928 
Ajustador ... 1928 
Tornero 1928 
Especialista 1932 
Calderero ... ••• ...::... . .- 1928 
Ternero ... 1941 
Idem ... .. . 1941 
Soldador ... ... ... . . . •... 1928 
Jefe de montaje ... ••• >•• 1928 
Operario 1941 
Mar. En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
•Sicilia 8. 
Eii la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Gerona 18. 
Sicilia núm. 8. 
Fn la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Carros de Combate número 2. 
Caja Recluta de Hue l " " 
En la industria. 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Burgos, 23 de septiembre de 1938.—III Año Tr iunfaI=EI General de División, Luis Orgaz. 
En armonía con lo dispuesto en 
lia Orden de esta Jefatura de 22 
|de septiembre de 1937 (B. O . nú-
Imero 342), en relación con la de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O . números 403 y 410) del 
mismo ano, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuer-: 
pos respectivos y alta como mili-
tadzados, a- los individuos que 
a Gontinuación se expresan: 
-Nombre y Apellidos 
IPablo Elgarresta Zaldúa ... .. . 
IJuau Barrachido Arguiano ... 
I José Ignacio Adúriz Altuna ... 
IJoaquín Goño Agiieda ... 
iCándido Triano Vázquez . . 
Pndrés Rangel Ortiz 
BAríiiro Recober Carrilo ... .. . 
IKosario Fret Martínez 
IFrancisco Gil Triviño 
iMartín Solomando Pajuelo ... 
IManuel García Pérez 
IManuel Cuadrado Naranjo 
fCarlos Pérez Carrasco 
IManuel Cano- Recio 
^ntonio Núñez Caballero 
ÍUaudio Moreno Fernández... • 
IJose banabria Ruiz 
IVicente Ontin López 
h Alvarado ... 
Uamel Blanco Monterrubio... 
^cihel Hanota Martínez.. 
i i t e González Murillo ... 
I r i C a b e t e 
Ruiz.... ... 
floan x'^^'^So Moreno..' 
IJU'^n Luis Carretero Escribano 
Profesión Reempl lazo Cuerpo 
Pesador goina ... , , 1928 En la industria, 
Jefe técnico . . . ' ... 1928 Idem ídem. 
.. Ayudante máquinas ... . . . 1928. ídem ídem. 
Idem ídem. 
Minero ... Idem ídem. 
Idem . . . " . . ; • .... Idem ídem. 
Idem" ... .... ... ... 1928 Idem ídem. 
.. Idem ... ... . . . 1928. Idem Ídem, , 
ídem ... .. . ... . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
Idem ... ... .... Idem ídem. 
Idem : '. .. . . . . Idem ídem. 
• • • Idem -... .... 1928 ídem ídem. 
Idem '. Idem ídem. 
Idem ... .... 1928 ídem ídem. 
Idem ... .. . 1928 Idem ídem. 
Idem ... .. . Icfcm' ídem. 
•• .Idem ... . . . 1928 Idem ídem. 
ídem .. . Idem ídem. 
Idem ... . . . Idem ídem. 
Idem ... 1928 Idem ídem. 
Idem 1923 ídem ídem. 
Idem ,,. 19^8 ídem ídem. 
Idem 192S Idem ídem. 
ídem ... . . . 1928 Idem ídem. 
Ajustador . . . . . . 1936 Idem r.U;uv, ' 
y 
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Nombre y Apellidos 
•i,-! 
José Girón Cortés.-
Angel Mateo González ... 
Eduardo Simón Navarro... 
Juan Ramos' Mendiroz ... 
Cristóbal Morillo García .. 
Eduardo Vidal Vega 
Luis Alvarez Ojeda ... ..: ... 
Francisco García . Garrido ... 
José Luis Muñoz ' de la Vega 
Cecilio Fernández Ruiz .:. ... 
'Antonio Túnez Rodríguez ... 
Bartolomé Alvarez Casillas ... 
Juan Abril Gómez 
Francisco Picbardo Blanco ... 
José María Guerrero Santana 
Manuel de Gracia Reina ... ... 
Juan Acosta Jorge... ••• 
José Corral Gallardo 
Enrique Fernández Collaníes 
Ivafael Valera Sánchez 
Juan G. TIernández 
Manuel Barro Viana ... 
Juíin Martínez Sánchez 
Manuel Chacón. Secos 
Juan Copero D íaz ' . . . 
Fernando Pérez Moreno 
José Villar Martínez ... 
Francisco Fatuarce Rojas ... .... 
.Rafael Gijón Pérez .... ••• .... 
Rafael Lorence Castañeda ... 
Javier Tressera Barnils 
Matías Carpizo Csrpizo ... ... 
Francisco Pinto Lechuga ... 
'Antonio Morales Varo ... ••• 
Gastón Mejuto Vizoso ... .... 
José M. González Pita ... 
Manuel Picalló Fernández ... 
Mánuel R. S. Esteban" González 
Juan Dios Lojo 
Alejandro Espiñeira Sixto 
José Vargars Vázquez ... • • ... 
Francisco Fernández Pena ... 
Fernando Pena Bouza 
'Andrés Rico Gúerreiro 
Rafael López Ardao 
Fernándo Fernández Rivas •• 
Olegario Vilariño Fernández 
José Pantin Grandál 
Juan José Casas Carreira ... 
Roberto Trigo Oñón 
Francisco Pita Rodríguez 
Mai'iano Hernando Herrero... 
Anselmo Rodríguez Fernández 
José Alvarez García 
íiélarmino Rodríguez González 
Primitivo Mcncia López ... 
José Juan íyiorgades Graner 
'Luis Larrucea y de la Mora 
José Pérez Palacioi 
Proréslón Reemplazo Cuerpo 0 Caja de Reduti 
Ajustador ... ... ... 1936 En la industria, 
Idem ..'. ... ... ... ... ... •1938 ídem ídem 
Idem ... ... .... .;. 1929 Idem ídem 
. 1927 Idem ídem . 
. 1937 Idem ídem 
Idem. \,.. ..,: .,. .,. ••• ...: 1934 Idem ídem 
Qrapista ... ... ... ... ... 1931 ídem ídem 
Idem ídem. 
Delineante' ....',,.... ... 1932 . Idem Ídem. 
Ajustador . , . . " . . . • . . : ... 1938 Idem ídem. • 
Tornero ••• ... ... 1936 Idem ídem. 
Ajustador . . ; . . . ... 1929 Idem ídem. ' 
Idem ... .... 1929 Idem ídem. 
Tornero .... ••• ... :.. ... 1929 ídem ídem. 
Idem.. ...: 1933 Idem ídem. 
Fundidor ... ..•. ... 1935 ídem ídem. 
Cerrajero ••• ,.. 1933 Idem ídem. 
Forjador ... .... ... ... ... 1931 Idem ídem. 
Cortador •••.... ... 1937 ídem ídem. 
Forjador ... ... 1931 í'd?m ídem. 
Idem ídem. 
Fund'dor ... 1934 Idem ídem. 
Tornero ... 1929 Idem ídem. 
Ahogado ••• ..: 1S28 Idem ídem. 
Peón especializado ... ... 1934 Cádiz 33. 
• Curtidor ... ... 1928 Arañiles 7. 
Mecánico ... 1933 ' En - lai industria. 
Chapista . . . . . . ... 19^9 Idem ídem. 
1929 Ideni ídem. 
Tupista ... 1929 Idem ídem. 
Químico ... 1928 Idem ídem. 
1928 Snn Quintín 23. 
... 1928 Bón. 303. Granada. Caja Rcl.t 
Maestro ... ... ... 1928 Pavía 7. 
Flomero ... ... 1931 Mérida 35. 
Electricista . ... 1927 Marin.a. En la ¡iidii^ fri.i. 
Remachador ... ... 1927 Idem ídem. 
Albañil ... ... ... 1927 . Idem ídem. 
Tornero ••• ... 1927 ídem ídem. 
Peón inarincro ... . ... 1927 ídem ídem. 
Mecánico ... ... ... 1927' Idem ídem. 
... 1927 Idem ídem. 
Mecánico '..'. .'.'. ... ... 1927 Idem ídem. 
ídem ... 1927 Idem ídem. 
Idem ... ... 1927 Iciem ídem. 
C.-ilderero 1927 Idein ídem. 
Idem ..j ••• , 1927 Idem ídem. 
Idem ... ..• ... I W Idem ídem. 
Fogonero ... 1927- Idem ídem. 
Mozo oficina ... . . . . . . , ... 19.28 En la industri,a, 
Profesor ... ... ••• ... ... 1928 ídem ídem. 
Maquinista . ... 1928 Idem ídem, . . 
Caja Recluta de Oviedo. Picador ... ... ... 1929 
Ayudante ídem ••• ... 1932 
j . AS Picador . . . . . . . ... ... ... 1931 
Soldador • ... 1929 En la industria. 
Ingeniero ••• ... ... 19.?7 .Mar. Idem ídem. • ' 
Químico ... 1928 En la industria. 
Escritos...." . ... 1928 Farmacia M i l i t a i v ^ ^ ^ ^ 
Burgos, 22 de septiembre de 1938.-IH Año Triunfal.-El G i n e r a ] de División, 
Luis Ores!-
V 
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• unc ios o í i c í a l e s 
LO M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
y,a 26 de Septiembre de 1938 
Icarabios de compra de mone-
^ ^ de este dia, publicados de 
acuerdo con las disposiciones vl-
Díirisas procedentes de expor-
• taciones 
lencos 23,80 
ÜBras 42,45 
Bólares 8.58 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 196,35 
R^lismark 3,45 
BBgas 144,70 
' ines 4,72 
dos 38,60 
ñas checas 30,— 
ñas.suecas 2,19 
_ ñas noruegas ... 2,14 
"CtóEonas danesas 1,90 
libres importatías volunta-
ria y (leíinitivaiuente 
eos 29,75 
53,05 
üiares 10,72 
Fránccs suizos ... 245,40 
'udcs ... 43.2S 
|o moneda legal 2^0 
aXURA DE OBRAS PUBLICAS 
OE ZARAGOZA 
La Jefatura de Obras ' Públicas 
Zaragoza ha señalado el dia 20 
fictubre de 1938, a las once ho-
.ííPara la acijudicación, en pu-
pa subasta, del material metá-
|'.(chatarra) del destruido puen. 
S^obre el río Ebro en Sástago, de 
^^ a^rretera de tercer orden de la 
í Unnena a Escatrón a Buiara-
•fpor Sástago. 
14. «^ «basta se Selebrará en los 
temnos prevenidos en la Instruc-
"fe, d« 19 de julio dé 1913, en las 
fcfi^ Jefatura de Obras 
F as de Zaragoza, calle de San-
^ • • r T ' se hallan 
l ^ i f i e s t o para ccnocimientó 
transporte de los 
^>"ones facultativas, particu-
f * ' Delegación del Esta-
do para compra, requisa y distri-
bución de cjiatari-a. 
&s admiten proposiciones desde 
el día de la fecha hasta las trece 
horas del' día 15 de octubre de 
1038 ,e!i las Jeíatiu-as de Obras 
Públicas de Zaragoza, Huesca, Te-
ruíl, Navarra, Lügroñó, Soria, Lé-
rida y Tarragona, dentro de las 
horas hábiles de tíabajo, proposi-
cicixes en las^que se consignará el 
precio que eí solicitante se com-
promc-te a abonar por tonelada tíe 
niñterial m.etálico (chatarra)', "al 
alza de treinta y seis pesetas (36), 
qus se'ñala, el presupuesto base de 
la subasta. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, extendidas en 
pafljel reintegrado con póliza de 
,cuatro pesetas cincuenta cént.imcs 
(4,50), arregladas al adjunto mo-
delo, consignando previamente en, 
cualquiera de las sucursales de la 
Caía General de Depósitos, como 
garantía para tomar parte en la 
subasta, la cantidad de "mil pe-
setas" (1.000) en metálico, acom-
pañando en pliego aparte y abier-
to el resguardo correspondiente y 
la iKcesaria autorización para tal 
objeto de la Delegación der Estado 
para compra, requisa y distribu-
ción de chatarra. 
En caso de que resultasen dos o 
más proposiciones iguales, se pro-
cederá con arreglo-a lo estsbleci' 
tío en el articulo 48 de la Ley ¿c, 
Administración y contabilidad de 
lo Hacienda Pública. 
Zaragoza, 22 de seotiembre de 
1Ü88.—Ill Año Triunfal.—EÍ Inge-
niero Jefe, P. A. (ilegiblej. 
MODELO DE PROPOSICION . 
, Den..., vecino de',.., provincia-
de....según cédula personal núme-
ro,.., con domicilio en... (provin-
cia de..:), calle..., número...,- en-; 
terado del anuncio publicado én él 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
con fecha..; de... del año •actual, 
y de' las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación 
en pública subasta del material 
metálico • del puente' destruido ¡so-
bre el río Ebro en Sástago,-de la 
cArretíra de tercer orden de la de 
Cariñena a Escatrón a Bujaral'oz 
per Sástago, en la provincia' áe 
Zaragoza, se compromete a'-tómar 
a. .su cargo .el .expresado material, 
CLin estricta sujeción a los expre-
sados nquisitos y condiciones,'al' 
precio de... íen letrai pesetas por 
tonolada de mil kilogramos. 
Fecha y firma del proponente. 
COMISION CENTRAL ADMTNIS-
TRADORA DE BlgNES INCAUTA-
DOS POR FX ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
tti io de Justicia se'dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: 'Visto el expedienta 
in.struido sobre liberación de los 
créditos de don Pablo Fierro Cor-
dero, de Bilbao, se acuerda, de con-
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la in-
tci vención de dichos créditos, por 
e.siar aquél comprendido eii el 
apartado b) del articulo 4.° de la 
Orden de 3 de_ mayo de 1937. Le 
que de Ordfn comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. pa-
ra s'u conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. niu-, 
chos años. 'Vitcria, 23 agosto 1938.' 
I I I Año Triunfal.—Luis Arellano.— 
Rubricado." 
• Dios guarde a V. m.uchos años. 
Burgos, 24 de- septiembre tíe 1938. 
i r i A í ó TnunffJ.—Cruz Usatorre. 
COMISION CHNXR.XJL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES ÍNCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cvuz Usatorre Gracia, Secre-
tario da la Comisión Central Ad-: 
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el F/Stado. 
CERTIFICO: Que por el Ministe-
rio de Justicia se.dice' a esta OQ-Í 
misión Central lo siguiente: . 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente -
in.struido sobre liberación ,de los 
créditos de don Julio Ruiz de'Ve-
lasco, de Bilbao, sí acuerda, de 
conformidad con lo informado por-
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos ' crédit-os, 
por estar, aquél comprendido-en .el 
apartado b) del articulo- 4.° :de la 
Orden de 3 de mayo de 1987. Lo 
que de Orden comunicadapor el-
señor Ministro participo, a ..V. E. 
para su conocimiento y efectos con-, 
siguientes. Dios guarde a V, E. inu-
.cho.s años, yitoiúa, 26 julio 1908.— 
n i Año Triunfal.—Luis Áreílano.^' 
Rubricado.". 
Dios guarde' a V. muchos sños. 
Burgos. 24 de septiembre de 1&38. 
I I I Año Triunfal.—Cruz ü,satorr«. 
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Tl i lBUNAL DE CANJE EXTRAOR-
D INAR IO DE BILLETES 
Creado este Tribunal por Decre-
to de 27 de agosto últ imo, inserto 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, correspondiente al 17 del ac-
tual , y constituido en el dia de hoy, 
Ka acordado que se requiera por 
él presente -"edicto" á los solici-
tantes de canje de billetes que hu-
bieran presentado sus instancias 
en las Oficinas -de Hacienda o en 
las Sucursales del Banco de Espa-
ña, fuera de los plazos ordinarios 
de canje, para que en el término 
de treinta días, contados desde la 
publicación de este' anunc ia en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
completen sus instancias con la 
ciocnmentación exigida por los ar-
tículos 3.0 y 4.0 del referido Decre-
to, con arreglo a los modelos tn( 
se insertan a continuación, debien.J 
do presentarla en la Secretaria] 
del Tribunal, instalada en'elpiso 
principal de las Oficinas Baj. 
co de España. 
Burgos, 23 de septiembre de'W, 
I I I Año Triunfal.—El Asesor-JEÍJ 
del Banco de España, Seueíari} 
del Tribunal, Alberto de Alcocer, 
J 
MODELO PARA LA INSTANCIA PARA LOS COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 2.o DEL DECRETO 
(Timbre de 1,50) 
r, 
Don (1> 
domicilio o residencia en (2) 
Al Tribunal de canje extraordinario de billetes expone: • 
Que en (3) ' . 
presentó en las oficinas de la Delegación de Hacienda de o en la Sucursal del Banco de& 
paña de o en las oficinas de canje de la Aduana de (41 
billetes del Banco de España (5), por un valor t-otal de pesetas (6). 
Que la causa por la cua l nó pudo' presentar dentro del plazo señalado por los Decretos y di^ sposiclone 
a la sazón vigentes, los referidos billetes para su canje, fué (7) 
Que la relación de billetes cuyo canje solicité, la presenté con la instancia antes aludida, dándola poi 
reproducida. (8), 
Que a la presente solicitud ad junto la declaración jurada, debidamente requisitada con arreglo a lo 
prevenido en el art. 3.° del Decreto- de 27 de Agosto últ imo. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
(Fecha y firma) 
i 
recibir lí 
(1).—Nombre y dos apellidos del splicitant-?. 
(2).—Designación del domicilio o res¡d:nc;a. expresado.? con toda claridad, para 
notificaciones a que dé lugar la instancia. 
(3).—La fecha aproximada o ñ ja—si la recuerda—en que presentó su solicitud. 
(4).—Oficina donde la presentó, 
(5).—Número de billetes. 
(6)—Valor total cifrado en pesetas. I^ j 
(7».—Expresar la causa por la cual no pudo pre.sent^ir, dentro de los plazos lega 
billetes al canje. ' • jjjuj. 
(8).—En el caso de que no hubiera presentado en el tiempo oportuno la relación 
tes, a este' párrafo" sé sustituirá con el siguiente: 
"Los billetes del Banco de España cuyo canje solicito son los siguientes: 
I>e l.OOO pesetas: Serles núms. por un total de 
De 500 " " " " . " 
De ICO " " 
• • • .De 50 •• ' " - •> 
I>e 
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(4) 
1)01 
'AÑÉXO 
" ^ E L O m DECLARACION JURADA PARA LOS INTERESADOS CX>MPRENDIDOS EN EL ARTICU-
LO 2.0 DEL DECRETO 
El que suscribe, D ^ 
juripor Dios o por su honor que los billetes del Banco de España, cuyo detalle (numeración, serie y va-
especiñca en la solicitud de esta fecha (o en la relación adjunta a la misma), son de mi legítima 
! propiedad y personal pertenencia. • ' 
3. i Lugar, fecha y ñrma del interesado. 
; los que suscriben, D • y 
2j r .convecinos del firmante d« ,1a preinserta declaración jurada. 
hacemos constar que son exactas las manifestaciones contenidas, en la misma, así como también la 
cansa alegada en su instancia para justificar la no presentación de los biltótes, dentro de los plazos 
Mñaiados en las disposiciones vigentes. • - --
I (Firma) . (Firma). 
; luronue' ae una Autoridad local (Alcalde, Teniente, de Alcalde, Juez Municipal, Párroco o Jefe 
D de Falange-Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.). 
. s 
I i'. —^——— 1 fc 
I MODELO DE INSTANCIA PARA -LAS SOLICITUDES COMPRENDIDAS EN EL AR- ; 
TICULO 4.° DEL DECRETO 
(Timbre de 1,50) 
Doi'i : (1) domiciliado o residente en ... 
(21, ial Tribunal de canje extraordinario de billetes, reiterando lo que expuso en su instancia de 
••a»;--. (3), presentada en (4), expone: 
i 1.°.—Que es propietario de los billetes del Banco de Espafva que se detallan a continuación: (5) 
i 
2.O.—Que los expresados billetes füeron extraídos de la zona roja después de iniciado el Mo-
vimiento Nacional, no habiéndolos-introducido en la España Nacional dentro de los plazos señalados 
P.ara'el canje por (6) 
Los referidos billetes se hallan depositados en- (7) 
y ra« pertenecen legítimamente desde antes de su extracción, de la zona roja. 
(Fecha y firma): 
(D—Nombre y aos apellidos. 
.(2) .—Expresión del domicUio, para recibir todas las notificaciones. 
(3).---Pecha de la primera instancia. 
(4)—Exprésese la Oñcina de Hacienda, Sucursal del Banco de España o Autoridad aíite 
quien la presentó. 
(5)—Enumeración de los billetes de cuyo canje se trate, detallando series y números de 
ios mjámos. de mayor a menor-, y su valor total. Si la numeración fuera muy extensa, 
(6) íormular en una relación aparte de la instancia. 
• expresar lá causa por la que.no se hizo inmediatamente la introducción de los bi-
^^  Uetes en la España Nacional.. ' • 
S e t Í ° Autoridad Nacional, en poder de la cual están deposltadoa 
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MODELO DE DEGLAB.ACION JURADA' PARA LOS INTERESADOS COMPRENDIDOS EN EL, 
4.0 DEL DECRETO 
que suscribe ü jura por Dios o por suhonoJ 
cierta la causa alagada en nú instancia de ís ta íechá, explicando por qué no se introdujeron eJ 
España Nacional Ies billet-'s del Banco,.ds España, cuyo canje suplica ir.mediatg.mente desoués í(] 
salida de la zona joja. y que son de mi legítima propiedad y personal pertenencia. 
(Feclia y f irma) 
Los que suscriben, D. ... y D 
dedai-an y garanti::an ser ciertas las • manifestaciones que sie contienen en la precedente deelati 
jurada de D 
Lugar fecha y f irma de las tres personas que han de garantizar la declaración. 
Informe de. la Dirección del Comité de Moneda Extranjera, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P c n t e V e a r a 
Ha'biéndoga extraviado el res-
guardo de depósito transmisible, 
número 2-5.038, de pesetas nomina-
le.s 3.000, de Deuda Perpetua Inte-
rior 4%, constituido con 'fecha 
!.'•> de marzo de 1C34, a nombre de 
'{ion Santiago Martínez Castro y 
t!.oña Pilar González Pereira, In-
distintamente, .se anuncia al pú-
blico para que el que se crea con 
tííiecho a ' rec lamar , lo ^ verifique 
dentro del plazo de quince días, a 
contar desde la fecha de inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
CFICI/JL DEL -ESTAíDOVén él' 
'•"Diario de Burgos" y en el "Diario 
de Pentevedra", según determinan 
los artículos 4.° y 41 del Regla-
mento vigente de este Banco, ad-
;Yirliendo que,- t ran ícurr ido dicho 
íjlazo sin redamación de .tercero, 
se e;:tenderá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anu-
' lando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabi-
Jitíad. 
Pontevedra, 20 de" septiembre de 
,1938.-111 Alio Triunfal.—El Secre. 
.tario, Felipe Alvarez Gallego. 
el articulo 2.° del Decreto núm. 119, 
d i 19 septiembre 1S33 ' (BOLETIN 
OFICIAL del 22), para proceder 
al cobro de los dividendos, los po-
seedores de acciones deberán pre-
sentar, o bien los resguardos de 
depósito justificativos de que sus 
títulos se hal laban bajo la custodia 
de a l gún ' establecimiento bancario 
con anterioridad al 19 de jul io de 
1933, estampillados por él propio 
Banco depositario, o bien los pro-
píos títulos en rama, acompañados 
de los documentos acreditativos de 
la tenencia anterior o de la legi-
t ima adquisición posterior a la fe-
cha indicada. 
Bilbao, 23 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal .—El Secretario 
del Consejo de Administración, 
J u t n María de Goyarrol-a. 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
Desde el 3 de octubre próximo y 
contra cupón núm. 28, se pagará 
en los Bancos de- Bilbao, de Vizca-
ya y Urquijo Vascongado, de esta 
plaza, el dividendo que se ha acor-
dado repartir, mediante facturas 
-duplicadas que se facil itarán en les 
«xiiresados Bancos. 
Con arreglo a lo pricepturido en 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIO-
NAL DE ESPAÑA 
Aviso a los Obligacionistas 
A partir del próximo día 1 de 
octubre se pagará el cupón núme-
ro 38 de las obligaciones en circu-
lación, cuyo vencimiento tendrá lu-
gar el citado dia primero. 
El pago del mencionado cupón, 
que sólo afecta a los titulo? que 
radiquen en la zona liberada por el 
Glorioso Ejército Español, se efec-
tuará en los Bancos a continuación 
eLTumeradDs o en cualquiera de sus 
Suc-ursales, Filíales "o Agencias si-
tas en territorio ocupado. 
Banco Kisoano Americano. 
" de Bilbao, 
" " Español de Crédito. 
" Urquijo. 
Banco Herrero. 
. " Guipuzcoano, 
" Mercantil. 
" Pastor. 
Los referidos Bancos se ( 
ran de la legítima pi 
títulos antes de llevar a etítlí| 
pagos (Decreto numero 
J un t a de Defensa Nácionalf 
BOLETIN OFICIAL DEi 
de 22 ce septiembre de 
Corresponde percibir pesétaj 
por cupón, ya deducidos 
impuestos. , 
Valladolid, 15 de septiemb" 
lñS8.—El Consejo de Ad: 
c-;ón; 
i i lB i i II 
G I J O N 
. Edicto 
Don Juan González Tocv 
de Infantería de -
Instructor del expe 
t iu ído por Péi'di'ía/® L l 
mintacíón del inscripto 
rreiro Ageitos. 
Hago saber: Que poi » 
ditoriado de la Supen A 
de lDepar tamén toMr i * 
rrol, se declara nulo y « 
,a expresada d o c u n j S 
edicto. 
Dado en G . j o ^ J r^i,-
bre de 1S33--I" Ano 
Ei juez instructor, J"»"-
